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SISSEJUHATUS
                                 Kõik mida tehakse mõnuga, sujub võrratult kergemini ega nõua liigset 
pingutust, sest loomise vägi on mõnu poolel.
(Hasso Krull 2006,16)
Loov-praktilise  lõputöö  eesmärgiks  Tartu  Ülikooli  Viljandi  Kultuuriakadeemia  (edaspidi 
TÜVKA) pärimusmuusika õppekaval on näidata diplomandi oskusi pärimusmuusika tundmisel 
ja esitamisel. 
Ma olen  väga  päri  TÜVKA omakultuuri  teesiga,  mis  väärtustab  tegija  isiklikku  suhtestatust 
tegevusse, st. „suhe tehtavasse/loodavasse (mistahes see ka pole) on isiklik ja hingestav, mitte 
mehaaniline ja konveierlik. Pigem heas mõttes käeline/käsitöölik kui keskpäraselt „kunstiline“ ja 
steriilne.“ (TÜVKA omakultuuri teesid 2006)
Olen musitseerinud mitmetes erinevates koosseisudes, andnud kontserte üksi ja ansamblitega. 
Soovisin,  et  diplomikontsert  erineks  eelmainitutest.      Soovisin  tekitada  mitte  tavapärast 
kontsert-situatsiooni,  vaid mängida  muusikat  mõnelgi  juhul tema loomulikus  funktsioonis (n. 
tantsuks)  ja  jutustada  muusika  juhatusel  mõnda  lugu.  Järgnev  kujutluspilt  evib  mõningast 
rahvusromantismi - rehealuse räästa all mängib piibuga mees pilli, mööda päikesepaistelist õue 
jooksevad ringi kilkavad lapsed... Midagi sellist tahtsin ma ka laval luua.
Et soovitut realiseerida, otsustasin teha koostööd näitlejatega, kaasata protsessi valguskunstnik ja 
lavakujundaja.  Ühe  inspiratsiooniallikana  nimetaksin  kindlasti  Kadri  Karu  diplomitööd 
„”Pinipulst, kassiraisk ja latsõtükk” (Karu 2006), milles ka ise muusikuna osalesin. Nimetatud 
töös on autor edukalt ühendanud butafoor-dekoraatori, valguskujunduse, tantsukunsti, näitleja- ja 
lavastajaõppe, jazz-popi, rahvamuusika, kirikumuusika ja kultuurikorralduse erialade tudengite 
loomepotentsiaali.
Minu loov-praktilise lõputöö raames valminud muusikaprojekti   „Hinged rändavad kevadeti“ 
nimetan kontsert-lavastuseks. Selle muusikalise osa juhendajaks ja heade soovituste jagajaks oli 
muusik ja TÜVKA pärimusmuusika lektor Cätlin Jaago.
Käesoleva  töö  esimeses  osas  avan enda  kui  pärimusmuusiku  kujunemisprotsessi  ja  kontsert-
lavastuse loomise lähtekohti. Teises osas annan ülevaate kontsert-lavastuse loomisest – muusika 
valikust ja lavastusprotsessist. Töö lisades on esitatud lugude noodistused (LISA 1-10), DVD 
(LISA 11) ja kontsert-etenduse kuulutus (LISA 12) (elektroonilises variandis).
1.  KONTSERT-LAVASTUSE LÄTETEL
Enne  konkreetsemalt  lavastusprotsessi  juurde  jõudmist,  pean  vajalikuks  selgitada  mõningaid 
mõisteid,  mis selle protsessi  juures olulised tundusid ja tulemust  kahtlemata mõjutasid.  Need 
kõik ei ole otseselt muusikaga seotud, seda enam on nad muusikaga seotud kaudselt. Tegemist 
on rohkem filosoofilise taustaga, teatud inimlike tõdedega, milleta seda kontsert-lavastust poleks 
sündinud. Mina kui pärimusmuusik olen tihtilugu kokku puutunud mõistetega nagu  autentsus,  
oma ja võõras, rahvakultuur,  pärimusmusika jm. Olen otsinud vastust küsimustele  mida ma 
teen ja miks ma seda teen,  kas ma teen õigesti,  kuidas suhestub minu muusika pärimusega? 
Järgnevate mõistete üle ei arutle me ju päris iga päev, ometi suunavad neist asjadest arusaamine 
meie tegemisi suurel määral, julgen öelda, et isegi äärmiselt olulisel määral. Seda võib nimetada 
niiöelda kuklatundeks, mis meid kogu aeg saadab, meie otsuseid suunab.
Artiklis „Eesti vana pärimuse kosmoloogiline aspekt” kirjutab Hasso Krull, et „vaadata  tuleb, 
milline meie kultuuri kosmoloogiline alus tegelikult on ja on oluline, et see on tekkinud kuskil 
nooremal kiviajal või üldisemalt öeldes pärast jääaega“ (Vabar 2004,85). Krull jätkab: „Need 
jäljed,  põhilised  jõujooned,  põhilised  kosmilised  nägemused  on  võib-olla  ka  veel  praegugi 
samasugused  kui  tuhandeid  aastaid  tagasi,  sest  paljusid  asju,  mis  meie  maailmanägemist 
mõjutavad, me õpime ebateadlikult koos emakeelega, teadmata ise ka, mikspärast nad nii on ja 
kust nad on tulnud. Ainult tunnistatakse, et jah, meie jaoks see on nii, aga keegi ei tea täpselt, 
miks.“ (ibid) See siis lihtsamalt öeldes ilmselt too „kuklatunne“ ongi. 
Kontsert-lavastuse valmimise tausta avades ei saa mööda minna mõistest etnofuturism, mis Piret 
Viirese  määratluses  on  „rahvusele  omase  arhailise,  eelajaloolise  ja  etnilise  aine  ühendamine 
modernse, mõnikord koguni futuristliku vormiga, või, vastupidi,  arhailise vormi (nt regilaulu) 
ühendamine tänapäevase maailmanägemisega“ (Heinapuu s.a.).
Toetudes  Kari  Sallamaale,  etnofuturismi  ühele  eestkõnelejale,  on  Heinapuu  öelnud,  et 
„etnofuturismi keskseks ülesandeks on luua rahvuslikku linnakultuuri neile rahvastele, kes seni 
on olnud põhiliselt  küttide, kalurite,  karjakasvatajate ja talupojakultuuri  viljelejad“  (Heinapuu 
s.a.).
Eestlastel  on linnastumise protsess juba pikemat aega seljataga.  Palju jäi põllundusliku rahva 
põliskultuurist linna siirdudes alles? Väga vähe. Palju sellest, mis oli vajalik maal, kaotas linnas 
igasuguse tähenduse ja aktuaalsuse. Vaja on  rahvuslikku linnakultuuri. Mis see on?  Kui rääkida 
selles  kontekstis  muusikast,  siis  kõik  see  niiöelda  mitte-autentne  pärimusmuusika,  mida 
tänapäevased  pärimusmuusika  ansamblid  viljelevad,  ongi  rahvusliku  linnakultuuri  muusika. 
Tänapäevase rahvusliku linnakultuuri muusika on näiteks see, kui akordionist mängib Vormsi 
saarelt  pärit  hiiukandle  lugusid,  taustal  müristavad  trummar  ja  temperamentne  ukrainlasest 
tromboonimängija. Meie kool on ilmselgelt rahvusliku linnakultuuri kasvulava, ja mitte ainult 
muusika kontekstis, vaid ka palju laiemalt. Nii mõistan ma TÜVKA omakultuuri teesi „pärimuse 
loov  rakendamine  –  ehk  kohaliku  aegruumiliselt  minevikulise  tundmaõppimine,  tundmine  ja 
mõtestamine kaasajas tegevuses“ (TÜVKA omakultuuri teesid 2006).
Heinapuu  sõnadega  väljendades  on  rahvusliku  linnakultuuri  loomine  „hääbuvateks  peetud 
ilmingute rekontekstualiseerimine praegusse kultuuri, käibest kadunud pärimuse taaselustamine, 
rekonstrueerimine (kirjalike või muude allikate põhjal), arhailise kultuuri ilmingute (nt regivärss, 
rahvuslik ornament) ülekandmine uutesse kunstisfääridesse, vältides sealjuures nende poeetika 
olemuse muutmist“ (Heinapuu).
Etnofuturismist rääkides ei saa mööda minna sellega teatud sarnaseid jooni evivast mõistest New 
Age.  „Newagelikus  meetodis  rebitakse  erinevate  traditsioonide  üksikud  elemendid  välja, 
tembitakse  nad  varem  väljarehkendatud  söödava  kastme  sisse  ning  pakitakse  seejärel 
pilkupüüdvasse pakendisse. Tähtis on seejuures uudsuse maik, sest massi meel tüdineb kiiresti“ 
(Barkalaja 1996).  Kas ja kui palju on vahet  etnofuturistliku ja  newageliku lähenemise vahel? 
Barkalajat  tsiteerides:  „Kui  New Age kasutab  surnud rahvatraditsioonide  tükke  viiel  erineval 
eklektilisel  moel,  siis  etnofuturism  võimaldab  rahvatraditsioonidel  läbi  erinevate  vormide 
uuenemise elavalt edasi kesta, kaotamata oma identiteeti ning väärtushinnangute süsteemi. Kui 
New  Age pakub  vanade  müütide  asemel  müstifikatsioone,  siis  etnofuturism  annab  neile 
müütidele tänapäevase inimese jaoks mõistetavamad ning hingelähedasemad vormid.“ (ibid)
Miks üldse tuleb pähe unustada olemasolev oma ja valimatult võtta uueks omaks võõrast? Miks 
meil selle üle kogu aeg pead murda tuleb ja kuidagi vägisi inimestele seda „oma“ peale suruda? 
Radikaalne  Kalle  Istvan  Eller  väidab,  et  „minevikuhäbi  -  see on suur  ning oluline  osa meie 
praegusaja rahvuskultuurist ja see paneb meid tegema veidraid asju. Alaväärsustunne ning võõra 
kultuuri  kriitikata  ihalemine  on  igasuguse  kadakluse  alus.  Siia  kehitub  siis  iseloomulik 
endaupitamine,  „maailmatasemel”  olek,  võõraste  suust  iga  vähegi  tunnustava  või  selliseks 
tunduva sõnakese püüdmine.“ (Eller 1972)
Võõra  kultuuriga  suhelda  peab  saama  ka  ilma   tunnustust  kerjamata,  peab  olema  võimalik 
suhelda tunnustava sõnakese „püüdmiseta”. Samas ütleb Juri Lotman, et „rahvuslik-kultuuriline 
eripära ilmneb eelkõige võõramaalase silmis“ (Lotman 1999,45). Seda kõrvaltpilku peaks olema 
vaja aga eelkõige selleks, et meile aeg-ajalt meelde tuletataks – elame  kaunis keskkonnas, oleme 
head, oleme ainulaadsed. 
Hasso Krull jätkab Elleri stiilis: „Kogukond ei leia iseenese tähendust ja otsib seda aina mujalt, 
mangudes mingi väljaspoolse pilgu õigustavat otsust või vähemalt üleolevat õlale patsutamist” 
(Krull 2006,107). Ta jätkab: „Kõik see mõjub üpris totralt ja vanast rahvuslikust ideoloogiast 
pole enam mingit kasu. Sellises olukorras on ainuke ravi leida see miski, mis oleks kõigepealt 
tähtis ainult meile endale, mis ei vajaks ühtegi õigustust ega väljaspoolset heakskiitu.“(ibid)
Ühtegi väljaspoolt tulevat õigustust ei vaja oma tegemistele tunnustatud pärimusmuusik Tarmo 
Noormaa: „Minu ideaal on olla külamuusik, kellel on küla(linna)- ühiskonnas oma roll täita. Kui 
on peo-olukord,  siis külamuusik pole tähtsam teistest  pidulistest  vaid on peo orgaaniline osa 
nagu teisedki. Põhjendus on see, et pärimusmuusika toimib kõige ehedamalt ja loomulikumalt 
vahetus  kontaktis  kuulaja,  tantsija,  kaasalauljatega.  Vaid  interaktsioon  publikuga  kasvatab 
muusiku.  Tean,  et  kohandan oma mängu vastavalt  peoseltskonnale  ja avastan läbi  selle  oma 
muusikasse uusi nüansse ning minu mäng muutub pidevalt.(...) Püüan kohal olla iga külapeol ja 
mängida niipalju kui suudan.” (Noormaa 2011) 
„Meie omas kultuuriväljas toimetades teeme asju omamoodi,” ütleb Maimets (2004,481). „Viis, 
kuidas muusikat luuakse ja tajutakse, peegeldab arusaamu sellest, kuidas inimteadvus (ühiskond) 
mõtestab  ümbritsevat  maailma  (kultuurilist  aegruumi),  tunnetab  selles  toimuvaid  protsesse” 
(ibid). 
Loomingulise protsessi lahutamatuks osaks on selle koostisosade tõlkimise vajadus verbaalseteks 
märkideks. Mingi idee tekkimisel peame seda kõigepealt enesele selgitama, mis on eelduseks, et 
suudame seda verbaalseid märke kasutades selgitad ka teistele.
60-70-ndatel loodud muusikasemiootika on justkui sillaks muusikaliste märkide ja verbaalsete 
märkide vahel. Muusikud on ise kõige varvamad väitma, kui keeruline, peaaegu ilmvõimatu on 
muusikat  seletada. Miks see nii on, kirjutab Kaire Maimets toetudes Lotmanile (1990,251) ja 
Nattiezile  (1990,124)  artiklis  „Millega  tegeleb  muusikasemiootika?”  :  „Muusikaliste  märkide 
tõlkimisel verbaalseteks märkideks puutume kokku kahe põhilise probleemiga: (1) tõlkeprotsessi 
käigus midagi alati muutub ning midagi läheb kaduma – uuritav objekt lihtsustub ja ülekorrastub, 
st.  ilmutab  rangemat  korrastatust,  kui  evib  seda  tegelikkuses;(2)  tekib  oht  ajada  segamini 
muusika tähendus ja selle tähenduse tõlge verbaalsesse keelde“ (Maimets 2004,495).
Kontsert-lavastuse „Hinged rändavad kevadeti”  kontsekstis  saab Maimetsale  toetudes  rääkida 
„muusikalise  keele  sõnastiku”  koostaja  Deryck  Cooki  pakutud  terminist  „muusikaline 
multimeedia“, mis kujutab endast  kunstitekste, „mille tervik moodustub erinevate meediumide 
(muusikaline, verbaalne, visuaalne, heliline) ja semiootiliste süsteemide (nt. lavamuusika puhul: 
muusika, libreto, lavaline tegevus, koreograafia, kostüümid jne) koostoimest ning milles muusika 
võib olla domineeriv osatekst (nt ooper) või mitte (nt film)“ (Maimets 2004,495).
Nii nagu muusika mõjutab pildi (ja sõna) tajumist, mõjutab ka pilt (ja sõna) muusika tajumist. 
Kokkuvõtvalt  võib Maimetsa  tsiteerides  öelda,  et  „multimeedia  kontekstis  kaotavad erinevad 
kunstiliigid  oma  iseseisvuse  ehk  „teisenevad“  multimeedilise  idee   (tähenduse) 
loomisvahendisteks ja saavad samas selle väljendusvahenditeks“ (Maimets 2004,496).
2.  KONTSERT- LAVASTUSE LOOMINE
Kõige lihtsamalt võiks kontsert-lavastuse loomisprotsessi kokku võtta järgmiselt: 
SOOV TEHA MIDAGI ERILIST – LUGUDE VALIK – LÄBIVA IDEE/SÜŽEE SÜND – TÖÖ 
DETAILIDEGA. Niisiis - liikumine suuremast-globaalsest väiksemaks-detailseks põhimõttel.
Sellest tulenevalt ka käesoleva peatüki ülesehitus: kirjutan kõigepealt ülevaatlikult muusikast ja 
lugude valikuprintsiipidest, peale mida pühendun lavastuslike küsimuste lahkamisele.
2.1. MUUSIKA LAVASTUSES
Muusika valikus lähtusin lihtsustatult ja üldistatult järgmistest põhimõtetest:
• eri karakteriga lood -  vaheldusrikkus, mitmekülgsus, soov näidata enda kui pillimehe 
erinevaid külgi;  
• valdavalt omaloominguline muusika. Ükskõik, millist muusikat mängida, peab see mulle 
endale midagi tähendama. Omaloominguline muusika on mulle alati kõige südamelähedasem 
olnud; 
• pärimusmuusika lõpetajale seatud nõuded. Olen mänginud sadu traditsioonilisi lugusid, 
hetkel aktiivses repertuaaris olevatest valisin kontsert-lavastuseks välja enda hinnangul 
parimad;
• programmilisus selles mõttes, et igal asjal on algus ja lõpp, areng, kasvamine, kahanemine, 
murdepunktid.
Järgnevalt annan ülevaate kontsert-lavastuses kõlanud lugudest:
Algusloop
Vahetult enne igat kontsert-etendust valmiv  loop, mis mängib juba inimeste sisenemisel saali. 
Kasutan  selle  loomisel  ebastandartseid  akordionihelisid  nagu  registrivahetust  hääletekitajana, 
mitmesugust klõbinat, klahvi mittetäielikul allavajutamisel tekkivaid ebamäärase helikõrgusega 
madalas registris noote ja muud. Lisaks veel trummitaldriku sahinad-kriginad. Loopi eesmärgiks 
on luua inimestes juba saali sisenedes ärev-müstiline-ebamaine eelhäälestus, kuulajad astuksid 
justkui  juba  keset  mängu-etendust-tegevust.  Sellele  aitab  kaasa  ka  kergelt  udune  vähene 
külmsinine valgus laval.
Intro/Outro
On justkui  raam, mis  mõtteliselt  kogu pilti  koos hoiab.  Sujuv üleminek algusloopist  introks. 
Lihtne,  kergelt  varieeritav  viisijupp,  annab  võimaluse  vabalt  improviseerida,  muuta 
noodipikkusi,  harmooniat,  meeleolu.   Rahulik,  mu enda meelest  ilus muusika,  mis  mind heli 
loojana  kõige  paremini  iseloomustada  võiks.  Igal  asjal  peab  ju  olema  algus  ja  lõpp.  Kuigi 




Juba palju aastaid tagasi Cätlin Jaagolt õpitud lugu, mis sestsaati meeles ja aktiivses repertuaaris 
on püsinud. Huvitav, paljud lood tulevad ja lähevad, teised tulevad ja jäävad, ühed ununevad, 
teised  püsivad  meeles.  Kuidas  ja  mis  alustel  selektsioon  toimub,  jääb  tihti  mõistatuseks. 
Iseenesest oleks tegu justkui tavalise labajalaga, mis millegipoolest teistest ei erine, kuid erineb 
siiski – erinevalt paljudest on ta meelde jäänud.
Renqvisti leik
Mulle on hakanud meeldima Eesti läänesaarte muusika. Lugu on üks kahekümnest, mille Otto 
Andersson 1903-04 Hans  Renqvistilt  Vormsi  saarel  üles  tähendas.  Oma  lihtsuses  annab see 
võimaluse  varieerida  eri  osade  kordustega  (pikkusega),  mängida  kord  lõõtsapärasemalt,  kord 
hiiukandlepärasemalt. Nende lugude vägi ei peitu keerukuses (mis ei tähenda, et seda muusikat 
lihtne  kaasahaaravalt  ja  mõjuvalt  mängida  oleks,  otse  vastupidi),  vaid  just  sisemises 
intensiivsuses ja korduste maagias.
Metal labajalg
Selle uusloomingulise labajala loomise impulss tuli koostööst DJ Harletnoga, kellega  ma koos 
musitseerides esmakordselt  erinevate lugude taustade peale improviseerisin ja erinevate sämplite 
tegemise ja kasutamisega kätt proovisin.  Loopi peale mängin kahte omatehtud labajalaviisi. 
Siberi polka
Tõeline peolugu, mis koosneb kolmest osast, esimene ja kolmas on mollis, teine duuris. Duuri-
molli vahetus annab loole rahvaliku, veidi ehk totragi varjundi. Kolmas osa jääb lõpus kordama 
ja  kiireneb,  eesmärgiks  mängida  lõpuks  nii  kiiresti  kui  vähegi  võimalik.  Siberi  polkat  on 
mänginud kandlel Eduard Valdek Vigala kihelkonnast. 
Hingesantide laul
Kontsert-lavastuse  ainuke  lauluga  lugu.  Laulusaate  püüdsin  teha  võimalikult  vaoshoitud  ja 
minimalistliku.  Seda  enam intensiivsust  jagus  vahemängudele,  mis  minu  jaoks  on  kontsert-
lavastuse  üks  muusikaliseid  tipphetki.  Laul  on  pärit  Paistust,  kuid  meloodiat  olen  tugevalt 
kohendanud ja paar rida sõnu on samuti juurde kirjutatud. Juba rahvakalendrist on teada inimeste 
verbaalsest suhtlemisest teispoolsete olenditega: „Üldomased on elavate (maja peremees või/ja 
perenaine)  verbaalsed  pöördumised  hingede  poole  otsekui  suunamaks  külaliste  tegevust  ning 
külaskäigu tagajärgi” (Hiiemäe 1991,234).
Victoriale
Soololugu, mille esitamise ajal ei toimu mingit muud tegevust. Lugu ei ole ka otseselt süžeega 
seotud.  Kontsert-lavastuse süžee-osa jääks korraks justkui seisma.  Kuna eelmainitud  lugu on 
autori arvates seni üks tema parimaid, siis ei saanud seda kuidagi välja jätta. Paljusid lugusid 
saab mängida niiöelda taustaks, inimestele, kes pole sada protsenti „kohal“ (mina kaasa arvatud), 
siis seda lugu olen proovinud eelmainitud situatsioonis esitada ja – ebaõnnestunult. „Victoriale“ 
ilma täieliku kohalolekuta ei toimi.
B-moll
Kuigi  loos  on  ka  üksinda  mängides  „draiv“  sees,  siis  koos  trummisetiga,  mis  annab  juurde 
„pauerit“ ja trombooniga, mille ilusad pikad noodid ja sugestiivsed käigud lisavad muusikalist 
ilu ja väge, on see aga minu jaoks lausa hitt. Akordioni-popp, kui nii võib nimetada. Lavastaja 
Loore Martma lemmiklugu!
Kreeka lugu
Selle loo sünd annab tunnistust, kui kaugele on globaliseerumine tegelikult jõudnud – kirjutatud 
eestlase poolt Mallorcal, kannab nime „Kreeka lugu“, mängitud Itaalias valmistatud pilliga. Õhk, 
olustik,  arhitektuur,  teistmoodi inimesed,  enda avatus (või kinnisus) teistsuguses situatsioonis 
olles,  võõras keskkonnas - ma ei  tea,  mis see täpselt  inspiratsiooni  suunab, aga eri  kohtades 
sünnivad totaalselt teistsugused lood. Nädal aega Mallorcal viibides ja selle loo valmimise järel 
sain aru - nii on jälle juhtunud. Eestis taolist lugu ilmselt kunagi ei sünniks.
Tika valss
See on minu üks kahest konkreetsele inimesele kirjutatud loost. Lugu ja see inimene on edaspidi 
tihedalt  kokku  köidetud.  Kunagi  pole  ma  Tika  valssi  mängides  pääsenud  loo  muusale 
mõtlemisest. Väga isiklik valss, igal suvalisel hetkel ei suudagi seda mängida.
Hingerännakud
Hingerännakute märksõnadeks võiks olla kulgemine, teispoolsuses rändamine, ebamaisus, udu... 
Hingerännakud  algavad  tasaselt,  vaikselt,  kulgevad  üha  kasvava  intensiivsusega  kuni 
plahvatuseni,  millele  järgneb  hääbumine,  nukrus,  tühjus,  seisund,  kust  vabanemine  pole 
võimalik, kus midagi muuta pole võimalik.
Intro/Outro
Peale  rahunemist  kuuleb  uuesti  nukker-ilusat  algusteemat,  mis  jääb  kontsert-etenduse  lõpuni 
loopima.
Eraldi  tahan tähelepanu pöörata noodistustele.  Kontsert-etenduse „Hinged rändavad kevadeti“ 
salvestuse järgi ei olnud mõtet kõiki lugusid takt-taktilt noodistama hakata. Enamikus lugudes on 
varieerimiseks-improviseerimiseks piisavalt  ruumi,  tantsijate-näitlejate ja muusiku(te)  vahelise 
suhtluse käigus varieeruvad eriti  lugude pikkused igal etendusel.  Seega olen nooti  kirjutanud 
(LISA 1-10) peamiselt loo põhimeloodia, variante olen lisanud mõne erandina. 
Lähiajal  on plaanis välja anda noodikogu akordionimängijatele  ja ansamblitele,  kus vähemalt 
üheks pilliks on akordion. Selles kogumikus saavad ka osad lavastuses mängitud lood noodis 
kindla vormi ja detailse üleskirjutuse. 
Teine tähelepanek puudutab noodigraafikat. Muusika visuaalne pool on lavastuses väga oluline, 
samamoodi on minu jaoks oluline, kuidas see muusika paberil välja näeb. Seetõttu olen kõik, 
alates  noodijoonestikust,  käsitsi  kirjutanud.  Muusikuna  püüdlen  omapärase  mängustiili  ja 
äratuntava  käekirja  poole  (kasvõi  alateadlikult),  isikupärane  noodikäekiri  on  selle  visuaalne 
ilming.
2.2. LAVASTUSPROTSESS 
Soovisin võimendada muusika sõnumit seda visualiseerides - lisada eriline lavakujundus, kaasata 
valguskunstnik,  näitlejad,  tantsijad.  Koostegemise  ideed  propageerib  ka  TÜVKA  üks 
omakultuuri  teesidest:  „Võimalikult  kõigi  osalusvõimalikkus  protsessis  –  st,  et  omakultuuri 
protsess  pigem haagib  kõrvalvaatajat  kaasa,  kui  surub  teda  kõrvale.  Omakultuur  on  avatud 
organism (mitte suletud masinavärk), mis liidab inimesi vastutustundlikus ühistoimes.“ (TÜVKA 
omakultuuri teesid 2006)
Oma pärimusmuusiku  karjääri  jooksul  olen  osalenud  paljudes  mitmeid  erialasid  ühendavates 
projektides,  teinud  helikujundusi  tantsu-  ja  teatrilavastustele,  loonud  helitaustu  videotele  ja 
osalenud muusikuna paljudes erinevates koosseisudes.
Seega  olin  siiamaani  osalenud   projektides,  kus  juba  valmis  lavastusele/videole  tuli  luua 
muusikataust.  „Hinged rändavad kevadeti“ loomisprotsess oli vastupidine - lavastuse loomine 
juba valmis muusikale.  Mulle oli see täiesti uudne kogemus. 
Kaasates  muud  meediumid  ja  soov  luua  läbiv  lugu,  tekkis  vajadus  lavastaja  järele.  Loore 
Martmaga olin  teinud koostööd juba varem ja kuna ta  on avatud,  positiivne  ja loominguline 
inimene, siis polnud valikus kahtlust.
Üks mu enda lemmiklugusid, „Hingerännakud“ andis idee panna pealkirjaks „Hinged rändavad 
kevadeti“. Hästikõlav ja piisavalt loomingulist vabadust ja fantaasiat ergutav pealkiri. Ka oli mul 
soov tekitada natuke ebamaine õhkkond - hingedeteema aga just selline on. Nagu muusikagi – 
pole teada, kust see täpselt tuleb ja kuhu täpselt läheb. Kus elavad hinged? Kust tulevad, kuhu 
lähevad? Kuigi pealkiri on rahvakalendrile viidates ehk veidi eksitav, hingedeaeg on teadupärast 
sügisel, kui loodus tardub ja „...arvati olevat udu ja tuulevaikus“ (Hiiemäe 1991,237). Siin saab 
tõmmata  paralleele  pigem  siirderituaalidega,  konkreetsel  juhul  siis  tudengipõlvest 
täiskasvanupõlve üleminekurituaaliga - see rituaal toimub aga tavaliselt kevadeti.
Seisukoht,  et  lugu  peab  olema  veidi  müstiline,  eri  tõlgendusvõimalusi  pakkuv,  on  kindlasti 
seotud lapsepõlvemälestustega, kus paljud asjad, juhtumised, situatsioonid fantastilised tundusid, 
täpne  teadmine  ju  ainult  pärssis  fantaasialendu.  Traditsioonilised  nukudki,  kellel  pole  silmi, 
suud, nina, annavad lastele võimaluse fantaseerida ja mõjutada oma tegevusega nuku tuju.
M.J. Eisen kirjeldab vanarahva usku minu meelest leidlikult ja tabavalt -  ta peab meie rahvast 
nimelt  suureks luuletajaks:  „Rahva ilmavaade annab ta kõrgest  luulelennust  tunnistust.  Kogu 
loodus, isegi puud, kivid ja muud kihisevad ta silma ees täis elu. Selle luulevaimuga käsikäes 
kõndiv mõistus peab luule sugestiooni mõjul kõiki luulekujusid tõsidusemaailma toodeteks ja 
elab niisuguse ettekujutuse järgi.“ (Jaaksoo 1977,113)
Kontsert-lavastuse süžee on lühidalt järgmine: Kolm venda ja õde on nagu tavalised lapsed ikka - 
mängivad ja mürgeldavad, jooksevad ringi, rõõmustavad kõige üle, mis ilmas uut. Mänguhoos ei 
pane aga vennad tähele, et õde kaob ja satub ülailma. (Ülailm on üks müstiline paik!) Vennad 
püüavad teda sealt kätte saada, kuid see neil ei õnnestu. 
Lugude  kaupa  tegevusliini  ülesehitamine  kujutas  endast  juba  suhteliselt  lihtsat  kuid  lahedalt 
loovat detailide täpsustamise-paigutamise protsessi.  Näiteks ehitasime taskulambist  „amööbi“, 
kellega siis õde ühes loos tantsib. Tantsunumbritega on edasi antud ka laste mängimine, samuti 
vendade tulutud püüdlused õde ülailmast tagasi tuua. Lava visuaaltehnilise poole viimane variant 
sai  lõpliku  kuju alles  loetud  päevad enne  esietendust.  Poolkaarjad,  kerget  läbipaistvad  tüllid 
andsid lavale efektse ilme. Samas moodustus tüllide taga ja vahel süžee elluviimiseks vajalik 
ülailm. 
Kontsert-lavastuse loomisprotsessi käigus ei andnud me endale tihtilugu aru, mis nüüd täpselt 
sünnib, kuhu üks või teine lahendus välja peaks viima ja miks on just nii ja mitte teisiti. Seetõttu 
on seda protsessi tagantjärele ehk raskegi detailselt kirjeldada. Loore Martma lavastajana teab 
muidugi täpsemalt, ehk tema enda sõnadega: „Ideeline inspiratsioon tuli 100% muusikast - väga 
erinevad  eluetapid,  paigad,  emotsioonid  on  sinna  muusikasse  sisse  kirjutatud.  Samamoodi 
inimesed ja autori minevik. Võib-olla sealt ka see rännaku teema sai alguse, et justkui hakkame 
algusest minema, kus kõik on mäng ja siis ühel hetkel kaod sinna mängu sisse ära. See on ohtlik, 
aga põnev üheaegselt.“ (Martma 2011)
Hea tunne on, kui protsess ise on nii põnev, rahuldustpakkuv ja loov, et ei mõtle enam kiirelt 
lähenevale tähtajale või küsimusele, miks me seda teeme. Nii mõnigi kord tekkis tunne, et ei 
tahakski  valmis  saada,  sest  „kõik mida  tehakse mõnuga,  sujub võrratult  kergemini  ega nõua 
liigset pingutust, sest loomise vägi on mõnu poolel“ (Krull 2006,16). Kadri Karu kirjeldab oma 
diplomitöö valmimist nii: „Ja mulle nii meeldis selles magusas hulluses viibida: väga-väga päris 
tunne  oli  teha midagi,  mis  olengi  üleni  mina  ja  teha  seda koos  inimestega,  keda usaldad  ja 
imetled“ (Karu 2006,27).
Kontsert-lavastuse „Hinged rändavad kevadeti” meeskonda kuulusid lisaks mulle:
Lavastaja - Loore Martma;
Muusikud - Ruslan Trochynskyi (tromboon) ja Kalle Kindel (trummid);
Näitlejad -  Kati Ong, Ott Kartau, Tõnis Niinemets ja Kait Kall;
Koreograafid – Liis Ilula ja Kati Ong;
Helikunstnik -  Silver Sepp;
Valguskunstnik -  Rene Liivamägi;
Lavakunstnikud – Rene Liivamägi ja Villu Konrad;
Visuaalkunstnik – Liis Vares;
Kostüümikunstnik – Marion Undusk;
Videokunstnikud - Kadri Karu, Laura Romanova ja Jaanus Toomsalu; 
Tähtsat rolli mängis Eesti Pärimusmuusika Keskus, mille ruumides kogu protsess teoks sai.
KOKKUVÕTE
Viljandi  Kultuuriakadeemias  õppides  olen  olnud  ümbritsetud  „omakultuursetest 
terviklahendustest”.   Minu  loov-praktiline  lõputöö  realiseerus  kontsert-lavastusena  „Hinged 
rändavad  kevadeti”,  mis  väljendab  minu  nägemust  omakultuursest  terviklahendusest.  Selles 
rakendasin TÜVKA-s omandatud teadmisi ja oskusi pärimusmuusikuna. 
Olles  eelnevatele  positiivsetele  kogemustele  tuginedes  jõudnud  seisukohale,  et  erinevad 
potentsiaalid  ja  oskusteave  ühes  pajas  võib  keeda  hõrguks  roaks,  mida  ise  rahuldustpakkuv 
tarbida ja mida võib ka teistele häbitundeta pakkuda, kaasasin loomeprotsessi erinevate erialade 
inimesi.  
Loov-praktilise  lõputöö  kirjalikus  osas  süstematiseerisin  ja  analüüsisin  praktilise  osaga 
seonduvat informatsiooni ning kirjeldasin loomisprotsessi ja sellest saadud kogemusi. 
Kontsert-lavastuse loomine ja sellega kaasnenud publikumenu andis kindla veendumuse, et:
• sellise multimeedilise, tehniliselt keerulise, inimressursimahuka ja aeganõudva projekti 
edukas elluviimine on koolis omandatud teadmistele ja oskustele tuginedes võimalik;
• TÜVKA-s on olemas inimressurss, kooli partnerorganisatsioonidel tehniline baas selliste 
projektide elluviimiseks;
• loov-praktilised lõputööd ei peaks olema mitte ainult eksamisooritused vaid jätkusuutlikud 
muusikaprojektid.
Usun,  et  käesolev  loov-praktilise  lõputöö  kirjalik  osa on  tekitanud  lugejas  soovi  vaadata  ka 
kontsert-etenduse  „Hinged  rändavad  kevadeti”  DVD-d  (LISA  11),  mis  on  salvestatud 
Pärimusmuusika Aidas 28. mail 2010.
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Creative-practical diploma work. Written part.
The aim of a creative-practical diploma work in University of Tartu Viljandi Culture Academy 
Traditional Music curriculum is to demonstrate the knowledge and skill of performing Estonian 
traditional  music.  The  written  part  is  an  extension  to  the  diploma  concert,  explaining  the 
backgrounds of the music being performed.
I have played many concerts as a folk-musician and I wanted to prepeare something special for 
my creative-practical diploma work. I invited a lightning-designer, director and actors  to join in 
creating something more than just a concert. The result of our cooperation was a performance 
titled „Souls maunder in Springtime“.
First  chapter  of  the  written  part  of  the  diploma  work  explains  my  understandings  about 
traditional  music,  etnofuturism,  new age,  music-semiotics  etc.  Second  chapter  describes  the 
process of creating the diploma perfomance.
University of Tartu Viljandi Culture Academy is an academy of  Estonian native culture and it 
stands for  whole-solutions of  our native culture. My creative-practical diploma work is my 
vision of that.
I  also  recommend  to  watch  DVD of  my  diploma  concert-performance   that  took  place   in 
Traditional Music Center  in Viljandi on the 28th of may 2010.  
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